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ТЕМА 1: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ. 
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ. 
КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ  
 
План практичного заняття: 
 
1. Суть, принципи і сфера застосування стратегічного обліку. 
2. Мета, предмет, методи і об'єкти стратегічного обліку. 
3. Функції, завдання та  місце стратегічного обліку в системі економічних 
наук. 
4. Вибір організаційних структур управління. 
5. Функції управління. 
6. Інформаційні ресурси та їх використання в управлінні. 
7. Поняття про комунікаційний процес та його ефективність. Канали, 
типи та засоби комунікації.  
 
Література: 3 [c. 6-44]; 6 [c.83-114, 171-225, 246-270]; 7 [c.3-23]; 8 [c. 11-
171]; 10 [c.5-21]; 11 [c. 87-113, 158-262]; 12 [c. 4-34]; 13 [ c.4-30] 
 
Орієнтовний хід проведення заняття: 
1. Оголошення теми та її зв’язок  із лекцією (до 3-х хвилин). 
2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин). 
3. Опитування лекційного матеріалу (до 25-ти хвилин). 
4. Заслуховування рефератів (до 25-ти хвилин). 
5. Вирішення ситуаційних завдань (до 20-ти хвилин). 
6. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин). 
 
Питання для обговорення: 
 
1. Дайте визначення поняттю «стратегічний облік». 
2. Охарактеризуйте принципи стратегічного обліку. 
3. В чому полягає мета та предмет стратегічного обліку? 
4. Які методи дослідження використовуються в стратегічного обліку? 
5. Дайте характеристику функцій стратегічного обліку. 
6. В чому суть основних завдань стратегічного обліку? 
7. Яке місце стратегічного обліку в системі економічних наук? 
8. Дайте характеристику типам організаційних структур. Вкажіть їх 
переваги та недоліки. 
9. Охарактеризуйте функцію планування. 
10. В чому полягає процес стратегічного планування? 
11. Опишіть суть фаз організаційного процесу.  
12. Яка роль функції мотивації в процесі управління? 
13. Пригадайте суть, мету, завдання, предмет та об’єкти функції 
контролю. 
14. Вкажіть економічні показники діяльності підприємства.  
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15. Що таке «комунікація», «комунікаційний процес»? Які їх основні 
завдання та вимоги? 
16. Охарактеризуйте поняття «канали» та їх види. 
17. Як класифікують комунікації? 




1. Історія розвитку стратегічного обліку та сфера його застосування. 
2. Організаційно-методичні основи створення системи стратегічного 
обліку на підприємстві. 





Завдання 1  
Обґрунтувати роль стратегічного обліку в процесі управління 
підприємства. 
 
Процес управління Роль стратегічного обліку в 
процесі управління 
Планування   
Організація  
Мотивація   
Контроль   
 
 
Завдання 2  





















Завдання 3  























Завдання 4  





































Завдання 5  











































ТЕМА 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ 
 
План практичного заняття № 1: 
 
1. Процес розробки стратегічних планів. 
2. Система економічних показників стратегічного обліку. 
3. Оцінка ризику виробництва. 








План практичного заняття № 2: 
1. Аналіз умов беззбитковості цінових рішень. 
2. Система моніторингу середовища для потреб стратегічного обліку. 
3. Аналіз відхилень у системі стратегічного стратегічного обліку. 
4. Процес ухвалення рішень на основі показників стратегічного обліку. 
 
Література: 3 [c. 24-97], 4 [c.92-189], 6 [c. 428-450], 7 [c. 44-59], 8 [c.171-
223], 10 [23-39], 11 [c.113-134], 12 [34-53], 13 [59-81], 14 [c. 7-59, 172-483]. 
 
Орієнтовний хід проведення заняття: 
1. Оголошення теми та її зв’язок  із лекцією (до 3-х хвилин). 
2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин). 
3. Опитування лекційного матеріалу (до 20-ти хвилин). 
4.  Вирішення ситуаційних завдань (до 40-а хвилин). 
5. Тестовий  контроль (до 10-ти хвилин). 
5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин). 
 
Питання для обговорення: 
1. Пригадайте структуру та зміст стратегії. 
2. Яку схему розділів та груп показників стратегічного контролінгу 
можна рекомендувати? 
3. Вкажіть як класифікують показники стратегічного обліку за його 
об’єктами. 
4. Що таке точка беззбитковості? Вкажіть шляхи її визначення. 
5. Охарактеризуйте поняття «прибуток покриття», «коефіцієнт покриття» 
та їх економічний зміст. 
6. Дайте визначення та характеристику показника «межа безпеки». 
7.  Як і для чого розраховують мінімальну зміну обсягу реалізації, яка 
необхідна для збереження базового рівня прибутку покриття? 
8. Як можна здійснювати розрахунки беззбиткового приросту обсягу 
реалізації за умов одночасної зміни ціни і постійних витрат? 
9. Яким чином можна визначити який обсяг реалізації має бути за умов 
отримання конкретного прибутку? 
10. Пригадайте як можна розрахувати, який прибуток отримає фірма за 
відповідних рівнів реалізації. 
11. Що таке моніторинг і які складові елементи він включає? 
12. Вкажіть орієнтовний перелік розділів стратегічного обліку. 
13. Як проводиться аналіз відхилень у системі стратегічного контролінгу? 
14. Що таке управлінське рішення? 




За перший період було вироблено 1000 од. товару, проданого за ціною 3000 
грн. за одиницю. За другий період було вироблено 1100 од. товару, проданого за 




А. Рівень беззбитковості 
Б. Межу безпеки  
 
Завдання 2 
Є такі дані про виробництво продукції:  
 
Постійні витрати 50 млн. грн.. 
Середні змінні витрати 55 тис. грн.. 
Ціна реалізації продукції 65 тис. грн.. 
Визначити: 
А. Критичний обсяг продажу. 
Б. Обсяг продажу, що забезпечує прибуток 20 млн. грн.  
 
Завдання 3  
Торгова фірма розробила такі показники на наступний рік, грн.: 
 
Дохід від реалізації 40 000 000 
Витрати на придбання товарів 25 000 000 
Комісійні продавцям (5%) 2 000 000 
Щорічно поновлювані постійні витрати 8 000 000 
Амортизація 800 000 
Витрати на сплату процентів 400 000 
 
Визначити: 
А. Складіть план прибутків та збитків фірми.  
Б. Розрахуйте: 
1) коефіцієнт покриття; 
2) рівень беззбитковості; 
3) межу безпеки. 
В. Керівництво фірми розглядає пропозицію про збільшення штату 
працівників на одного продавця. Передбачають, що це призведе до збільшення 
постійних витрат на 250000 грн. в планованому році. Крім того, новому 
продавцеві потрібно сплачувати комісійні у обсязі 5% від вартості проданих ним 
товарів. 
Розрахуйте мінімальну величину, на яку повинен зрости обсяг реалізації 




Розглянемо фірму, що виробляє один виріб.  
Основні дані такі: 
Показники Сума, грн.. Відсотки, % 
Ціна реалізації (Р) 250 100 
Середні змінні витрати (АVС) 150 60 
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Одиничний прибуток покриття (СМод) 100 40 
Постійні витрати становлять 35 000 грн на місяць. Щомісячний обсяг 
продажу — 400 одиниць.  
На раді правління розглядали різноманітні альтернативні пропозиції. 
Потрібно дати їм оцінку: 
А. Збільшити щомісячний рекламний бюджет на 10 000 грн. на місяць, 
що приведе до збільшення щомісячного обсягу продажу на 30 000 грн.; 
Б. Використовувати дешевші компоненти у виробництві товару, що 
зменшить середні змінні витрати на 25 грн. Проте передбачають, що нижча якість 
виробу призведе до зниження обсягів продажу до 350 од. на місяць; 
В. Знизити ціну на 25 грн. та збільшити рекламний бюджет на 15 000 грн. 
на місяць. Передбачають, що ці кроки приведуть до зростання продаж на 50%;  
Г. Змінити систему оплати праці агентів з продажу, а саме: сплачувати їм 
комісійні у обсязі 15 грн. за кожну продану ними одиницю товару замість 
стабільних окладів, що складають в сумі 6000 грн. на місяць Передбачають, 
що ця зміна збільшить що місячний продаж на 15%.  
 
Завдання 5 
У фірми, яку розглядали у завданні 4, з'явилася можливість продати велику 
партію (150) одиниць оптовому продавцю. Цей продаж не порушить регулярні 
обсяги продажу фірми, що складають 400 одиниць на місяць. Яка ціна виробу 
має бути запропонована оптовому продавцю, якщо фірма бажає збільшити свій 
місячний прибуток на 3000 грн.? 
 
Завдання 6 
Фірма виробляє один стандартний виріб за ціною 10 грн. 
На підставі наведених нижче даних визначте: 
1) постійні витрати; 
2) середні змінні витрати; 
3) коефіцієнт покриття; 
4) точку беззбитковості; 
5) межу безпеки. 
 
Місяць Обсяг реалізації, од. Прибуток (збитки), грн.. 
Листопад 30 000 40 000 
Грудень 35 000 60 000 
Січень 15 000 (20 000) 
Лютий 24 000 16 000 
Березень 26 000 24 000 
Квітень 18000 (8000) 
 
Завдання 7  
Річний звіт про прибутки та збитки фірми має вигляд: 
 
Показники Сума, тис. грн.. 
Обсяг реалізації (50 000 од.) 1000 
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Основні матеріали 350 
Зарплата основних виробничих працівників 200 
Постійні виробничі витрати 200 
Змінні виробничі витрати 50 
Адміністративні витрати 180 
Витрати на реалізацію 120 
Загалом витрати 1100 
Прибуток (збиток) (100) 
 
На засіданні керівництва директори обговорювали річні підсумки й було 
висунуто пропозиції щодо поліпшення становища. Оцініть ці пропозиції: 
А) сплачувати продавцям комісійні в обсязі 10% від продажу і таким 
чином збільшити обсяг реалізації до досягнення рівня беззбитковості;  
Б) знизити ціну реалізації на 10%, що згідно з прогнозом приведе до 
збільшення обсягу реалізації на 30%;  
В) збільшити погодинні ставки заробітної плати основних працівників 
виробництва з 4 до 5 грн. в межах програми по збільшенню продуктивності 
праці. Передбачають, що це збільшить обсяг виробництва та реалізації на 20%, 
але витрати на рекламу повинні зрости на 50 000 грн.;  
Г) збільшити обсяг реалізації, здійснивши додаткові рекламні проекти на 
суму 300 000 грн. зі збільшенням ціни реалізації на 20% та отриманням 10% 
прибутку від обсягу реалізації.  
 
Завдання 8  
 
Видавнича фірма планує почати випуск нового щомісячного журналу за 
ціною реалізації 1 грн. за примірник. Передбачають, що журнал 
продаватиметься тиражем 500 000 примірників на місяць, але ймовірно, що 
обсяг фактичних продажів значно відрізнятиметься від цієї оцінки. 
Розглядають два методи друку цього журналу, жоден з яких не потребуватиме 
додаткових капітальних вкладень. Нижче наведено витрати виробництва для 
кожного методу друку, а також витрати на додаткові заходи з маркетингу та 
реалізації збуту у зв'язку з реалізацією нового журналу. 
Показники Метод А Метод Б 
Змінні витрати, коп. за 1 пр. 55 50 
Постійні витрати, грн. на міс. 80 000 120 000 
Напівзмінні витрати становлять: 
Кількість екземплярів   Сума, грн. на місяць Сума, грн. на місяць 
 
350 000 55 000 47 500 
450 000 65 000 52 500 
650 000 85 000 62 500 
Можна вважати, що сума постійної складової напівзмінних витрат 
залишається незмінною для всього наведеного діапазону обсягу виробництва. 
Зараз фірма реалізує журнал, що висвітлює теми, близькі до тих, що 
пропонуватиме нове видання, а тому очікують, що це погано вплине на 
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реалізацію журналу, що видається. Згідно з оцінкою, на кожні продані 10 
примірників нового видання обсяг реалізації існуючого журналу скоротиться на 
один примірник. Дані про обсяг реалізації та витрати журналу, що видається, 
такі: 
Обсяг реалізації 220 000 пр. на міс.  
Ціна реалізації 85 коп. за 1 пр. 
Змінні витрати                 35 коп. за 1 пр. 
Постійні витрати 80 000 грн на місяць 
А. Розрахуйте для кожного методу друку чистий приріст прибутку фірми 
внаслідок видання нового журналу на кожний з наступних обсягів видання: 
500 000; 400 000; 600 000. 
Б. Розрахуйте для кожного методу друку, як обсяг реалізації кожного журналу 
міг би скоротитися порівняно з очікуваними 500 000 пр. на місяць, перш ніж фірма 
буде отримувати додатковий прибуток від видання нового журналу. 
 
Завдання 9   







Загалом витрат 2620  
Прибуток 180 
 
Середня ціна реалізації кожної порції страви складає 4 грн. Продукти та 
електроенергію можна розглядати як змінні витрати, що залежать від 
кількості проданих порцій. Витрати на персонал вважають напівзмінними з 
часткою постійних витрат в обсязі 200 грн. на тиждень, всі витрати на 
приміщення — постійні. 
А. Розрахуйте, яку кількість порцій потрібно продати, щоб одержати 
прибуток у обсязі 300 грн. на тиждень. Б. Власники ресторану розглядають 
можливість розширення своєї справи та використання частково вільного 
місця шляхом: 
1) продажу страв "на винос"; 
2) приготування порцій найвищої якості. 
Прогнозні обсяги реалізації та витрати з кожної пропозиції наведено 
нижче: 




Обсяг реалізації на тиждень, порцій 720 200 
Середня ціна реалізації однієї порції, грн. 1,60 6,00 
Змінні витрати на порцію, грн. 0,85 4,66 
Постійні витрати (на тиждень), грн. 610 282 
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Якби була прийнята будь-яка з вищевказаних пропозицій, то згідно з 
оцінкою це відбилось би на роботі ресторану таким чином: 
1) внаслідок крупних закупівель вартість продуктів зменшилась би на 10 
коп. на порцію. Ця економія стосується всіх порцій, що готують в ресторані 
на сьогодні; 
2) більшість людей знала б про існування ресторану, тому вважають, 
що обіг збільшився б. Якби було відкрито відділ продажу страв "на винос", 
то на кожні 10 порцій "на винос" обсяг реалізації ресторану збільшився б на 
1 порцію. З іншого боку, відкриття відділу високоякісних страв збільшувало 
б обсяг реалізації ресторану на 1 порцію на кожні 5 страв найвищої якості. 
Наслідком прийняття пропозиції про введення відділу продажу страв "на 
винос" була б зміна умов наймання персоналу в ресторан, а заробітну плату 
персоналу в обсязі 340 грн. на тиждень розглядали б як постійні витрати.  
Розрахуйте для обох пропозицій по розширенню справи: 
1) додатковий прибуток, що отримають власники ресторану, якщо 
очікувані обсяги реалізації буде досягнуто; 
2) обсяг реалізації за якого власники ресторану не отримали б 
прибутку від розширення. 
Попередні розрахунки: 
 Сума, грн.. На од. 
Дохід (700 порцій) 2 800 4 
Змінні витрати: 
Продукти 1540 2,2 
Електроенергія 280 0,4 
Зарплата 140 0,2 
Загалом змінних витрат 1960 2,8 
Прибуток покриття 840 1,2 
Постійні витрати: 
Зарплата 200  




Прибуток 180  
Точка беззбитковості 660/1,2 = 550 
 
Завдання 10 
 Компанія, що виробляє та реалізує деякий товар, планує одержати такі 
результати на кінець поточного року: 
 
Показники  Сума, тис. грн. 
Обсяг реалізації 900 
Витрати:  
Основні матеріали 200 
Робоча сила:  
основна 120 
допоміжна (пост. витр.) 38 
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Інші виробничі витрати:  
постійні 80 
змінні 50 
Адміністративні витрати:  
постійні 78 
Витрати на реалізацію:  
змінні 63 
постійні 44 
Витрати на організацію збуту:  
змінні 36 
постійні 20 
Сукупні витрати 729 
Чистий прибуток 171 
 
Фінансові плани тепер готують на рік вперед. Є така інформація: 
1. Очікують, що зменшення ціни реалізації з 9 до 8 грн. приведе до 
збільшення обсягу реалізації на 50%; 
2. Обсяг закупівель матеріалів зросте, отже, буде 5% знижка на 
закупівлю сировини. Очікують, що використання матеріалів на одиницю 
випуску продукції становитиме 98% порівняно з поточним роком; 
3. Погодинні ставки заробітної плати основних працівників 
збільшаться на 10%. Продуктивність праці залишається на тому ж рівні. 20 
000 од. продукції будуть виробляти у понаднормові години з надбав кою в 
обсязі 25%. Доплати за понаднормові години розглядають як прямі витрати; 
4. Очікують, що сукупні змінні накладні витрати на реалізацію 
збільшаться пропорційно сукупним до ходам від реалізації; 
5. Змінні виробничі накладні витрати й накладні витрати на 
організацію збуту повинні збільшитися в ці лому пропорційно до збільшення 
обсягів реалізації; 
6. Згідно з прогнозом постійні накладні витрати зростуть на 20% 
порівняно з поточними роком; 
7. Місячне виробництво буде заплановано таким чином, що запаси 
готової продукції на кінець місяця будуть достатні для забезпечення 
прогнозованого попиту на наступні півтора місяці; 
8. Матеріали будуть закуповувати з розрахунком, що їх залишків на 
кінець місяця буде достатньо для забезпечення виробничих потреб у 
подальшому. 
Передбачають, що: 
1) ціни та виробництво залишаться на одному рівні протягом 
поточного року; 
2) запаси матеріалів та готової продукції на кінець поточного року 
задовольняють умови пп. 7, 8, застосованих до наступного року, тобто 
залишків сировини буде достатньо для забезпечення виробничих потреб у 
першому місяці нового року. 
А. Підготуйте план очікуваних прибутків на наступний рік. 




Торгова фірма розробила такі показники на наступний рік, грн.: 
 
Дохід від реалізації 550 000 
Витрати на придбання товарів 340 000 
Комісійні продавцям (5%) 40 000 
Щорічно поновлювані постійні витрати 10 000 
Амортизація 2500 
Витрати на сплату процентів 5 000 
Визначити: 
А. Складіть план прибутків та збитків фірми.  
Б. Розрахуйте: 
1) коефіцієнт покриття; 
2) рівень беззбитковості; 
3) межу безпеки. 
 
Завдання 12 
Є такі дані про виробництво продукції:  
Постійні витрати 80 млн. грн.. 
Середні змінні витрати 65 тис. грн.. 
Ціна реалізації продукції 77 тис. грн.. 
Визначити: 
А. Складіть план прибутків та збитків фірми.  
Б. Розрахуйте: 
1) коефіцієнт покриття; 
2) рівень беззбитковості; 
3) межу безпеки. 
В. Обсяг продажу, що забезпечує прибуток 35 млн. грн.  
 
Завдання 13 
Річний звіт про прибутки та збитки фірми має вигляд: 
Показники Сума, тис. грн.. 
Обсяг реалізації (70 000 од.) 1400 
Основні матеріали 420 
Зарплата основних виробничих працівників 280 
Постійні виробничі витрати 210 
Змінні виробничі витрати 70 
Адміністративні витрати 200 
Витрати на реалізацію 210 
 
Визначити: 
А. Складіть план прибутків та збитків фірми.  
Б. Розрахуйте: 
4) коефіцієнт покриття; 
5) рівень беззбитковості; 
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6) межу безпеки. 
В) На засіданні керівництва директори обговорювали річні підсумки й було 
висунуто пропозиції щодо поліпшення становища. Оцініть ці пропозиції: 
1) сплачувати продавцям комісійні в обсязі 7% від продажу і таким чином 
збільшити обсяг реалізації до досягнення рівня беззбитковості;  
Б) знизити ціну реалізації на 5%, що згідно з прогнозом приведе до 
збільшення обсягу реалізації на 25%;  
В) збільшити погодинні ставки заробітної плати основних працівників 
виробництва з 4 до 6 грн. в межах програми по збільшенню продуктивності 
праці. Передбачають, що це збільшить обсяг виробництва та реалізації на 30%, 
але витрати на рекламу повинні зрости на 45 000 грн.;  
Г) збільшити обсяг реалізації, здійснивши додаткові рекламні проекти на 
суму 200 000 грн. зі збільшенням ціни реалізації на 15% та отриманням 20% 
прибутку від обсягу реалізації.  
 
ТЕМА 3. СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ (2 год.) 
 
План практичного заняття: 
1. Показники використання грошових коштів. 
2. Показники використання запасів. 
3. Показники використання необоротних і нематеріальних активів. 
4. Показники використання персоналу і заробітної плати. 
 
Орієнтовний хід проведення заняття: 
1. Оголошення теми та її зв’язок  із лекцією (до 3-х хвилин). 
2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин). 
3. Опитування лекційного матеріалу (до 20-ти хвилин). 
4.  Вирішення ситуаційних завдань (до 40-а хвилин). 
5. Тестовий  контроль (до 10-ти хвилин). 
5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин). 
 
Література: 5 [c. 93-265], 7 [c.36-44, 100-105,115-119], 8 [c.223-252], 10 
[c.39-45], 12 [c.34-53], 13 [c.59-81]. 
Питання для обговорення: 
1. Яким чином визначається забезпеченість підприємства грошовими 
коштами? 
2. Дайте характеристику показникам загальної, проміжної та абсолютної 
ліквідності. 
3. Яким чином визначається забезпеченість підприємства запасами? 
4. Пригадайте показники, що характеризують ефективність використання 
ресурсів підприємства. 
5. Вкажіть та дайте характеристику показникам ефективності 
використання засобів праці. 
6. В чому полягає процес управління кадрами? 





За даними фінансової звітності умовного підприємства розрахувати показники продуктивності праці. Розрахунки 
зробити в таблиці. На основі порівняння показників за звітний і попередній період визначити зміни та подати можливі 
управлінські рішення на основі цих змін.  
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Завдання 2 
За даними фінансової звітності умовного підприємства розрахувати показники використання предметів праці. 
Розрахунки зробити в таблиці. На основі порівняння показників за звітний і попередній період визначити зміни та 
подати можливі управлінські рішення на основі цих змін.  
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Завдання 3 
За даними фінансової звітності умовного підприємства розрахувати показники використання засобів праці. 
Розрахунки зробити в таблиці. На основі порівняння показників за звітний і попередній період визначити зміни та 
подати можливі управлінські рішення на основі цих змін.  
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або Кпр = 1 − Кз     
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ТЕМА 6. СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ТА 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
План практичного заняття: 
1. Стратегічний облік процесу постачання (логістики). 
2. Стратегічний облік процесу виробництва. 
3. Стратегічний облік процесу збуту. 
4. Стратегічний облік процесу інвестування. 
5. Стратегічний облік інноваційної діяльності. 
6. Стратегічний облік маркетингової діяльності. 
7. Стратегічний облік менеджменту. 
8. Стратегічний облік фінансової діяльності. 
 
Література: 5 [c.93-265], 7 [c. 23-36, 74-99, 100-143], 8 [c. 256-295], 10 
[c.45-58], 12 [c.34-59], 13 [ c.59-108]. 
 
Орієнтовний хід проведення заняття: 
1. Оголошення теми та її зв’язок  із лекцією (до 3-х хвилин). 
2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин). 
3. Опитування лекційного матеріалу (до 20-ти хвилин). 
4.  Вирішення ситуаційних завдань (до 40-а хвилин). 
5. Тестовий  контроль (до 10-ти хвилин). 
5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин). 
 
Питання для обговорення: 
1. Яка роль процесу постачання в процесі кругообігу капіталу підприємства? 
2. Які функції процесу постачання? 
3. Що повинні виконувати спеціалісти служби постачання? 
4. Як поділяються матеріальні потоки? 
5. Вкажіть критерії ефективності роботи служби постачання. 
6. В чому суть процесу управління собівартістю продукції? 
7. Пригадайте яким чином повинен здійснюватись стратегічний облік 
процесу збуту. 
8. Дайте визначення поняття «інвестиції». Які виділяють форми інвестицій? 
9. Назвіть етапи стратегії інвестиційної діяльності. 
10.Охарактеризуйте показники ефективності інвестиційної діяльності. 
11. На чому базується розробка інноваційної технології? 
12.Пригадайте економічні показники інноваційних проектів. 
13.Яка роль маркетингу та маркетингових досліджень в системі управління 
підприємством? 
14.В чому полягає діяльність служби маркетингу на підприємстві? 
15.Перелічіть показники, за якими повинен здійснюватися стратегічний облік 
менеджменту. 
16. Яка мета cтратегічного обліку фінансової діяльності підприємства? 





За даними фінансової звітності умовного підприємства розрахувати показники ділової активності. Розрахунки 
зробити в таблиці. На основі порівняння показників за звітний і попередній період визначити зміни та подати можливі 
управлінські рішення на основі цих змін.  
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Продовження завдання 1 










    








    









    








    









    








    














За даними фінансової звітності умовного підприємства розрахувати показники ліквідності. Розрахунки зробити в 
таблиці. На основі порівняння показників за звітний і попередній період визначити зміни та подати можливі 
управлінські рішення на основі цих змін.  
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За даними фінансової звітності умовного підприємства розрахувати показники рентабельності. Розрахунки зробити 
в таблиці. На основі порівняння показників за звітний і попередній період визначити зміни та подати можливі 
управлінські рішення на основі цих змін.  
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За даними фінансової звітності умовного підприємства розрахувати показники платоспроможності. Розрахунки 
зробити в таблиці. На основі порівняння показників за звітний і попередній період визначити зміни та подати можливі 
управлінські рішення на основі цих змін.  
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Співвідношення власних і залучених 
коштів або фінансового ризику 
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Продовження завдання 4 
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